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正 長 石 30.58
曹 長 石 28･30.翠
容
友 長 石 9.95
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富豪比 ‡ ⅠⅠ ⅠH
siO2 64.48 64･92 64･33化
Al20320.45 19･62 20･94嘩
鴨 Oi. 0･56 0･98 0･78 分
TiO芝 Nil - ~ 析
MnO Trace-
MgO O･03 0･22 -
cao 2.31 3.48 2.0
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